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ment, on vient de decouvrir dans les archives son nom croate de 
Frano (Franc;ois) Antica. Cette familie est deja mentionnee au 
XVIe siecle a Lastovo ou elle existe encore ajourd'hui. Seules 
deux de ses cloches se sont conservees a Ragu se (Dubrovnik). Il 
quitta cette ville, en 1585, pour s'installer a Venise ou il travailla 
avec Gian Battista Ton. II a fait, en 1590, pour la basilique de 
Gandino une balustrade, de style renaissance, en bronze, ornee 
de beaux reliefs. C'est son chef - d'oeuvre qu'il a signe FRAN-
CISCUS .LAGUSTINUS EPIDAVRINUS, ce qui prouve qu'il se 
considerait toujours comme Ragusain. Vers la fin de sa vie, il 
quitta Gandino pour la Polegne. Son fils Gaudencius fut aussi 
comme Iui, fondeur de cloches et !'une de ses oeuvres, datant de 
1622, se trouve encore aujourd'hui a Dubrovnik. 
Vinko Foretić: Origine de Nicolas dell' Arca. 
Sur la hasse d'une analyse de documents publiees par Cesare 
Gnudi, I'auteur conclut que Nicolas dell'Arca, sculpteur connu de 
I'epoque de la Renaissance, est originaire de Dubrovnik. Dans un 
document comptable de 1493, il est expressement appele: »magi-
stro Nicalo de Raguxa«, ce qui concorde d'ailleurs avec les ecrits 
de ses contemporains qui I'appelaient »Nicolaus ex Dalmatie pro-
vintiae« et »Nicolo Schiavo« et ecrivaient qu'il etait »nato in 
Schiavonia«. D'apres cela, on voit clairement que c'etait un Slave 
de Dubrovnik. Attendu qu'i! etait installe en Italie du Sud, d'ott il 
partit pour Bologne - il etait souvent designe comme etant de 
Bari - ou d'Apulie. 
Duško Kečkemet: Une loge de style roman. 
Se referant a des documents lt§gaux dćja publićs, et au 
d.Sveloppement de l'urbanisme dans la ville medievale de Split. 
i',; uteur explique l'hypothese selon laquelle le premier Hotel de 
Ville (Palais communal) avec »Loggia«, a l'epoque du premier 
Maire de Split, Gargano (XIIIeme siecle), ou immediatement 
apres, se serait trouve sur la vieille place de la ville - le Peri-
style actuel - pres de la cathedrale et du palais de l'Archeveque. 
L'auteur met cela en relation avec la decouverte recente d'un 
pilier central, a chapiteau roman decore, et des parties d'une ar-
ende qui appartenaient a une loggia se trouvant dans le palais de 
la familie Grisogona, au Peristyle. L'auteur presume que cet edi-
fice, tres rr.odifie aujcrd'hui par des surelevations et recon-
Ptructic.ns, fut le premier Hotel de Ville avec »loggia« et servit 
;. rl cs fins publiques pendant plus d'un siecle. Puis, apres que fut 
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construit Je nouvel Hotel de Ville sur la Place Saint-Laurent, il 
devint la propriete de la famille patricienne Grisogona, ce qu'on 
peut aussi conclure d'apres le document cite concernant le partage 
de ces bil.timents entre les membres de Jadite famille, au com-
mencement du XVeme siecle. 
Iva Perč i ć : Travail du constructeur et tailleur de pierre de Zadar, 
Georges, fils de Dimitri, a Rijeka 
Sur les monu ments an ci"n s dP la ville de Rijeka, on remarque 
des influ ence artistiques qui, penetra nt a travers la Slovenie, 
ve naient d'Eu rope cen tral e ou de Dalmatie et de la peninsule 
apennine. Se trouvant P. \1 croisement de ces influences, les mo-
num ents de Rijeka sont interessants. Les liens de Ja ville de Ri-
jeka avec J ~ Dalmatie sont confirmes par le constructeur et 
sculpteur de Zad a r, Georges, fils de Dimitri, dont le travail a Ri-
jeka, au cote> du XVeme siecl e, est atteste par des documents 
conserves da0s les nr chives de Rijeka. Outre son travail dans les 
1!es dalm at es rl " R :c> b et de Pag, pour Jequel il existe aussi des 
documents d'm·chivcs, il a construit a Rijeka l'abside, une cha-
pell e, un au+el et ćl eve Ja nef pri!l cipal e d'une des plus anciennes 
eglises de Rij eka, Sa inte-Ma r ie . 
Malheureu!:lement, la f crn'e gothique de l'eglise Sainte-Marie 
que lui avait dannee Georges f ils de Dimitri de Zadar, ne s'est 
p as conservee, car l'eglise a €te recon struite a l'epoque baroque. On 
voit a peinc les contref or ts cl" la nef centrale . Georges avait son 
atelie r a Ri.i'oka oit il r ecrva;t clPS ćlev e s de la ville. Pour toutes 
Cf'S r aison s, son se jour a Rijrka r -::mfirm e Je fait, prouve de longue 
date pa r des documents, que no::~ maltres locaux ont travaille aux 
m onum ents leP plus re111 arquabl e du littoral yougoslave. 
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